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 1 Inleiding
Naar  aanleiding  van  fase  1  van  de  geplande  verkaveling  en  aanleg  van  79  loten  en 
wegeninfrastructuur  in  de  Stedestraat  te  Zwevegem,  werd door   Onroerend  Erfgoed  een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem aanbevolen.
Deze opdracht  werd op 12 december 2011 aan All-Archeo bvba toegewezen.  Het terreinwerk 
werd uitgevoerd van 23 tot  en met 27 januari 2012, onder leiding van Natasja Reyns en met 
medewerking van Bénédicte Cleda, Marjolein Van Celst en Annick Van Staey. De bedoeling van 
het onderzoek was om binnen het plangebied archeologisch erfgoed te karteren en het eventueel 
aanwezige archeologisch erfgoed te lokaliseren, te interpreteren en te waarderen. Op die manier 
kan  advies  uitgebracht  worden  over  eventuele  vervolgstappen  met  betrekking  tot  het 
archeologisch vrijgeven  van het  plangebied  en het  definiëren  van eventuele  sites  die  verder 
onderzocht dienen te worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt 
bij het Onroerend Erfgoed.
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 2 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 2.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is  gelegen in de provincie West-Vlaanderen,  gemeente  Zwevegem (Fig.  1), 
percelen  847A, 850C, 854B, 855E, 858G, 858H, 863B, 864E, 865B en 866A (kadaster Zwevegem, 
1ste afdeling, sectie A). Het onderzoeksgebied beslaat een oppervlakte van circa 5 ha. Dit omvat 
de  eerste  fase  van  de  verkaveling  en  is  volgens  het  gewestplan  gelegen  in 
woonuitbreidingsgebied (0105).
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: West-Vlaanderen
• Locatie: Zwevegem
• Plaats: Stedestraat
• Toponiem: Stedestraat
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 78833; 168497
– 78899; 168454
– 78532; 168068
– 78496; 168145
Zwevegem  bevindt  zich  ten  oosten  van  Kortrijk,  ten  zuidwesten  van  Gent,  ten  westen  van 
Oudenaarde, ten noorden van Doornik en ten noordoosten van Rijsel. Het onderzoeksgebied ligt 
vlak bij  het  Kanaal  Bossuit-Kortrijk  en  is  ten  noordoosten  van de dorpskern  gesitueerd.  Het 
terrein wordt omsloten door de Stedestraat in het westen, de Watermolenstraat in het noorden en 
de Otegemstraat in het zuiden (Fig. 2).
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Fig. 1: Situeringsplan
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 2.2 Aard bedreiging
Het  terrein  dat  onderzocht  dient  te  worden  zal  binnenkort  verkaveld  worden  in  79  loten. 
Bovendien  zal  er  wegeninfrastructuur  aangelegd  worden.  Dit  impliceert  dat  het  bestaande 
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Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.be)
Fig. 3: Ontwerpplan
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bodemarchief grondig verstoord zal worden. Er werd daarom een prospectie met ingreep in de 
bodem aanbevolen,  zodat  een inschatting kan gemaakt worden  van eventueel  op het  terrein 
aanwezige archeologische waarden, alvorens de werken met betrekking tot de verkaveling van 
start mogen gaan. Het  hier uitgevoerde onderzoek heeft  betrekking op de eerste fase van de 
verkaveling.
 2.3 Onderzoeksopdracht 
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van de eventuele aanwezige archeologische 
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen  
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies 
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de terreinen of 
de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen waardering 
te kunnen voorstellen, is een prospectie met ingreep in de bodem aangewezen.
Een aantal vragen dienen in het bijzonder beantwoord te worden:
– zijn er sporen aanwezig?
– zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
– hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, ...)?
– maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
– behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
– welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
9
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 3 Beschrijving referentiesituatie
 3.1 Landschappelijke context
 3.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het gebied gelegen op circa 20 m TAW (Fig. 5). Het terrein helt naar 
beneden af richting het noordoosten, weg van het kanaal.
Het  onderzoeksgebied  is  gelegen  in  het  traditionele  landschap  “Zandig  Leie-Schelde-
interfluvium”. Dit landschap wordt gekenmerkt als een vlak interfluvium met een uitgesproken 
microreliëf  langs  de  valleiranden,  met  name  rivierduinen.  Het  landschap  kent  een  sterk 
verstedelijkt weefsel van bebouwing en infrastructuur. Bebouwing, infrastructuur en groen (met 
name bossen en schermen) zijn ruimtebegrenzend (211080).
 3.1.2 Hydrografie
Het gebied is gelegen binnen het Leiebekken, in de subhydrografische zone van de Gaverbeek tot 
monding Hooibeek (excl). Ten westen van het onderzoeksgebied bevindt zich het Kanaal Bossuit-
Kortrijk (Fig. 5). Ten zuiden en westen van het onderzoeksgebied is de Slijpebeek gelegen. 
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 3.1.3 Bodem
De ondergrond van de onderzoekszone bestaat uit het Lid van Moen, een geologische formatie 
uit het Tertiair gekenmerkt door grijze klei tot silt, kleihoudend met kleilagen en Nummulites 
planulatus (KoMo).1 
1 http://dov.vlaanderen.be
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Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
Fig. 6: Bodemkaart (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/)
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Het projectgebied bevindt zich in de zandleemstreek en bestaat grotendeels uit een matig droge 
zandleembodem zonder profiel (Ldp) (Fig. 6, geel). Verder is er op een klein deel centraal binnen 
de zone een matig droge lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 
(Scc(h)) aanwezig (Fig. 6, blauw). Tot slot bevindt zich in het uiterste zuidwesten van het terrein 
nog een droge lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Sbc(h)).
 3.2 Beschrijving gekende waarden
 3.2.1 Historische gegevens
In 1063 werd Zwevegem voor het eerst vermeld in een geschreven bron als Sueuegehem, waarin 
de stichting van het Harelbeekse Sint-Salvatorkapittel werd bekrachtigt door de Franse koning 
Filips I.
In  het  Ancien  Régime  behoorde  de  gemeente  tot  de  Kasselrij  van  Kortrijk.  De  parochie 
Zwevegem bestond uit een 40-tal heerlijkheden, met minstens vijf verschillende leenhoven. De 
heerlijkheden kwamen in het bezit van verscheidene heren. Ze werden samengevoegd en weer 
opgesplitst totdat de heerlijkheden Ten Kastele en Ter Kerken als één heerlijkheid Zwevegem 
door Karel, de koning van Castilië,  werden verheven tot graafschap in 1665.
Tijdens de godsdienstoorlogen op het einde van de 16de eeuw werd Zwevegem verschillende 
malen zwaar getroffen, onder andere door de nabijheid van de forten Avelgem en Outrijve met 
hun  strategisch  belang.  Ook  tijdens  de  Negenjarige  Oorlog  (1688-1697)  werd  de  gemeente 
getroffen.  Onder  het  Oostenrijkse  bewind (1713-1792/94)  kende  Zwevegem  een  periode  van 
herstel  en  relatieve  welvaart,  die  zich  onder  meer  uitte  in  een  verhoogde  bouwactiviteit.  
Bovendien werden de wegen verbeterd en werd de steenweg tussen Kortrijk en Oudenaarde via 
Zwevegem  aangelegd  vanaf  1765.2 Het  kanaal  Bossuit-Kortrijk  werd  tussen  1858  en  1860 
2 http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/22076
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Fig. 7: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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gegraven en had een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van de gemeente vanaf de 
tweede helft van de 19de eeuw. Ook de spoorweglijn Kortrijk-Avelgem-Ronse (1869) speelde een 
rol in de ontsluiting van het gebied.3
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris (1771-1778), kan gezien worden dat het projectgebied gelegen is in landbouwgebied. Er 
staan enkele gebouwen op het onderzoeksterrein (Fig. 7). Ook op de Atlas van de Buurtwegen, 
kunnen enkele gebouwen gezien worden binnen het onderzoeksgebied (Fig. 8). De gebouwen 
hebben echter een andere vorm dan zichtbaar is op de Ferrariskaart.
In  de  Stedestraat  kunnen  nog  enkele  bouwkundige  relicten  worden  aangetroffen.  De  reeds 
vermeldde Slypemolen, een voormalige watermolen, bevindt zich aan de Slypebeek. De molen 
wordt voor het eerst vermeld in 1628 en werd verkocht op 26 september 1642 met vermelding: 
watermeulen  't  Slipken  met  hofstede  en  27c  land  en  meersch  te  Sweveghem onder  Roode  Poorte  en  
Venessien. De watermolen wordt weergegeven op de kaart van ridder de Beaurain (1691, Carte 
des Camps d'Hauterive et de St.  Eloi Vive).  Nadat de molen rond 1918 buiten gebruik werd 
gesteld, werd hij in 1928 afgebroken. Het bijhorende woonhuis verdween in 1964. Er rest wel nog 
3 http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/22076
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Fig. 8: Atlas van de Buurtwegen (http://www.giswest.be/giswestgl/default.aspx?
service=mobiliteit\AGS_atlas_bw)
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een ruine van het voormalige werkhuis, dat over de afdamming van de beek stond. Onderaan de 
restanten is nog een versterkte fundering in natuursteen te zien.4 
Op nr. 79 staat nog een 19de-eeuws arbeidershuisje van twee traveeën en één bouwlaag onder 
pannen zadeldak. De lijstgevel in baksteen is afgeboord door een overhoekse muizentandfries.5 
Op nrs. 77 en 79 staan twee 19de-eeuwse arbeidershuizen. Onder een pannen zadeldak werd een 
verankerde  baksteenbouw  opgetrokken  die  bepleisterd  en  beschilderd  werd.6 Tussen  de 
Otegemstraat en de Sint-Jozefstraat werd een wegkapel opgetrokken tussen 1814 en 1830. 7 Voorts 
staat er in de straat een moderne zaalkerk die in 1965 werd gebouwd volgens het ontwerp van 
architect Frits Matton. De parochiekerk Sint-Jozef Werkman is een rechthoekig gebouw in rode 
baksteen,  onder  een  kunstleien  zadeldak.  In  1996  werd  een  vrijstaande  klokkentoren 
bijgebouwd.8
 3.2.2 Archeologische voorkennis
Nabij  het  projectgebied  zijn  volgens  de  Centraal  Archeologische  Inventaris  enkele  gekende 
archeologische waarde aanwezig (Fig. 9). Hieronder volgt een bespreking van vier sites in de 
nabije omgeving van het projectgebied.
– CAI 72954: Op het adres Otegemstraat 349 is een site met walgracht aanwezig. Het betreft 
een historische hoeve met hoofdzakelijk 18de-eeuwse gebouwen. De site is eveneens te 
zien op de Ferrariskaart.  Op de Atlas der Buurtwegen van circa 1846 werd de hoeve 
aangeduid als Ferme Feys. Het bestaat uit een omwalling met U-vormige opstelling. De 
hoeve werd rond 2000 verbouwd. In het oosten kunnen nog resten van de omwalling 
teruggevonden worden.
4 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/81033
5 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/81034
6 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/81035
7 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/81031
8 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/81032
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Fig. 9: Overzichtskaart CAI
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– CAI  72965:  Op  het  adres  Deerlijkstraat  1  bevond  zich  een  alleenstaande  site  met 
walgracht uit de late middeleeuwen. De gracht en gebouwen waren nog bewaard in 1850. 
Er is verder weinig over geweten.
– CAI  72967:  Op het  adres  Watermolenstraat  1  bevond  zich  wellicht  nog  een  site  met 
walgracht. De gracht was nog zichtbaar in 1850, maar verder is er opnieuw weinig over  
deze site geweten.
– CAI 74254: Hof de Rodelanden bevindt zich in Deerlijk. De naam verwijst wellicht naar 
het rode grondwater rond de hoeve. Tijdens het Ancien Régime was de hoeve afhankelijk 
van de heerlijkheid “te Gros”. Op de Atlas der Buurtwegen uit 1849 staat een U-vormig 
complex weergegeven. Dit is echter niet langer de huidige toestand.
In de wijdere omgeving zijn voornamelijk middeleeuwse sites met walgracht gekend. Ten westen 
van het onderzoeksgebied, in de Vandevenne-, Hinne-, en Harelbekestraat,  werden Romeinse 
brandrestengraven  teruggevonden  (CAI  70904).  Een  mesolithische  site  bevindt  zich  ten 
zuidwesten van het onderzoeksgebied,  aan de andere kant van de dorpskern van Zwevegem 
(CAI 76996).
 3.2.3 Inschatting intactheid archeologisch erfgoed en archeologische potentie
Het projectgebied en de omgeving ervan bevatten enkele gekende archeologische waarden. Het 
gaat  om  sporen  die  dateren  uit  de  late  middeleeuwen.  Het  gebied  toont  dan ook  een  hoge 
potentie voor de periode. Bovendien kunnen er overblijfselen zijn van de gebouwen die te zien 
zijn  op  de  besproken  kaarten.  Er  bestaat  ook  de  kans  dat  er  Romeinse  sporen  worden 
aangetroffen.  De  verwachting  voor  mesolithische  resten  is  echter  laag,  aangezien  er  geen 
aanwijzingen uit de onmiddellijke omgeving zijn voor menselijke activiteiten uit deze periode.
Op basis van het bureauonderzoek kon de intactheid van het archeologisch erfgoed ingeschat 
worden, in die zin dat er geen aanwijzingen zijn van grote verstorende activiteiten op het terrein. 
Vermits  het  onderzoeksgebied  voornamelijk  voor  landbouwdoeleinden  gebruikt  lijkt  te  zijn, 
moet  echter  wel  op  het  terrein  vastgesteld  worden  in  welke  mate  deze  activiteiten  het 
bodemarchief beïnvloed hebben.
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 4 Resultaten metaaldetectie
Voorafgaand aan de prospectie met ingreep in de bodem, door middel van proefsleuven, werd 
het onderzoeksgebied met een metaaldetector gescreend op metalen vondsten.
 4.1 Situering van de vondsten
Het onderzoek van het terrein met een metaaldetector leverde in totaal drie locaties met metalen 
vondsten op. Deze zijn verspreid over het terrein aangetroffen, al bevonden MD1 en MD2 zich 
niet ver van elkaar (Fig. 10).
 4.2 Bespreking van de vondsten
De vondsten kunnen allemaal gedateerd worden in de nieuwste tijd. Het gaat om sporadisch 
aangetroffen  objecten.  MD1 en MD2 kunnen waarschijnlijk  in verband gebracht  worden met 
17
Fig. 10: Situering metaaldetectievondsten
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enkele gebouwen die zich op die plek bevonden (zie ook atlas der buurtwegen). De vondsten 
omvatten  een  ijzeren  ring,  mogelijk  van  een  afsluiting,  wat  prikkeldraad  en  twee  niet  te  
determineren brokken ijzeren. Er werden dus geen archeologisch relevante resten aangetroffen 
bij de metaaldetectie van het terrein. 
Code Metaalsoort Beschrijving Z (in m TAW)
MD1 Ijzer Ring van een afsluiting 20,62
MD2 Ijzer Prikkeldraad en niet te determineren brok 19,66
MD3 Ijzer Niet te determineren brok 18,13
 4.3 Besluit
Een screening van het onderzoeksgebied met een metaaldetector toonde de aanwezigheid van 
metalen vondsten,  die grotendeels  in verband gebracht kunnen worden met bewoning uit  de 
nieuwste  tijd.  De  metaaldetectie  leverde  geen  vondsten  op  die  kunnen  wijzen  op  de 
aanwezigheid van een archeologische site. 
18
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 5 Resultaten terreinonderzoek
 5.1 Toegepaste methoden & technieken
De  totale  af  te  graven  oppervlakte  bedroeg  minstens  12  %  van  het  te  prospecteren  terrein, 
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2 % door middel van kijkvensters en/of 
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau, 
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein;
– de afstand tussen de proefsleuven bedroeg niet  meer dan 15 m (van middenpunt tot 
middenpunt);
– de minimale breedte van een sleuf was één graafbak breed, in dit geval 1,80 à 2 m.
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werden 
fotografisch vastgelegd. De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van 
de  bodemopbouw  van  het  volledige   onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle 
hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken,  profielen,  sporen  en  aanlegvondsten  topografisch 
ingemeten.
Het projectgebied omvat een oppervlakte van circa 5,2 ha (of 51592 m²). Het onderzoek geeft  
volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone:  47967 m²
– Te onderzoeken zone door middel van proefsleuven = 10 % of 4797 m² 
– Te onderzoeken zone door middel van kijkvensters en dwarssleuven = 2 % of 959 m²
– Onderzochte oppervlakte:
– Aantal aangelegde werkputten: 28 = 5395 m²
– Aantal aangelegde kijkvensters en dwarssleuven: 6 = 947 m²
De niet onderzoekbare zone (2070 m²) omvat een zone met een gracht die zich door het terrein 
kronkelt, een zone centraal op het terrein die onder water stond (740 m²) en een zone (815 m²) die  
als bufferzone genomen is ten opzichte van de riolering die zich in het oosten van het terrein 
bevindt.
 5.2 Bodem
Over het merendeel van het onderzoeksgebied 
bevindt het archeologisch niveau zich op circa 
40 tot 70 cm onder het maaiveld, tussen 17,45 
en  20,61  m  TAW.  Het archeologisch  niveau 
bevindt zich het diepst onder het maaiveld in 
het  westelijke  deel  van  het  terrein.  De 
leesbaarheid  van  de  bodem  werd  vooral 
gehinderd door sterke bioturbatie.
Over  vrijwel  het  volledige  terrein  is  een 
bodemopbouw  te  herkennen  die  bestaat  uit 
een A-horizont, die doorgaans gelegen is op een oudere A-horizont. Deze ligt op zijn beurt op de 
C-horizont. De vaststellingen sluiten aan bij de informatie die weergegeven is op de bodemkaart, 
met grotendeels een matig droge zandleembodem en in het uiterste zuidwesten een droge lemig 
zandbodem (zie hoger).
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Fig. 11: WP15PR1
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Fig. 12: Harrismatrix
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Fig. 13: Harrismatrix (vervolg)
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 5.3 Sporen
In  totaal  werden  214 sporen  geregistreerd,  waarvan  9 natuurlijk  en  205 antropogeen  van 
oorsprong  zijn.  De  meeste  sporen  van  antropogene  oorsprong  zijn  paalsporen  en  greppels. 
Verder is ook aanwezigheid van kuilen en een verstoring vastgesteld.
Greppels
De  meeste  greppels  hebben  een  homogene  grijze  tot  grijsbruine  gevlekte  vulling  en  een 
noordwest-zuidoost oriëntatie of een oriëntatie haaks hierop, met name noordoost-zuidwest.
Enkele greppels hebben vondstmateriaal opgeleverd. Een eerste greppel is WP2S8. Deze bevatte 
vier wandfragmenten evenals een oor- en een bodemfragment in rood geglazuurd aardewerk. De 
bodem is voorzien van een standvin. Het vondstmateriaal lijkt gedateerd te kunnen worden in de 
late middeleeuwen of nieuwe tijd. Een andere greppel met vondstmateriaal is WP3S1 (Fig. 15). 
Deze  bevatte  een  wandfragment  industrieel  wit  aardewerk  een  een  randfragment  rood 
geglazuurd aardewerk. De vondsten dateren de greppel in de nieuwste tijd.
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Fig. 14: Overzichtsplan proefsleuven
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Kuilen
De  vulling  van  de  kuilen  varieert  van  homogeen  bruingrijs  tot  bruingeel  gevlekt.  Ze  zijn 
doorgaans rond tot onregelmatig van vorm. Enkele kuilen leverden bot op: WP1S11 (Fig. 16) en 
WP7S17.
Paalsporen
De  vulling  van  de  paalsporen  is  doorgaans  bruingrijs  gevlekt  en  ze  hebben  vaak  een 
rechthoekige vorm. Ze zijn nog slechts enkele cm diep bewaard.  Op basis  van stratigrafische 
relaties kan vastgesteld worden dat nagenoeg alle paalsporen recent zijn. Vermoedelijk is een 
groot deel terug te leiden tot afsluitingen. Ook enkele van de paalsporen bevatte botmateriaal. 
Het gaat om WP15S11 (Fig. 17) en WP16S4 (Fig. 18).
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Fig. 15: WP3S1
Fig. 16: WP1S11
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Drainagebuizen
Een tweede groep sporen die sterk vertegenwoordigd is, zijn de drainagebuizen. Het gaat om 
sporen met een homogene bruine vulling en een drainagebuis die opgebouwd is uit onderdelen 
in terracotta  (Fig.  19).  De drainagebuizen zijn aanwezig op het grootste deel  van het terrein, 
vooral dan het deel dat in gebruik was als akker.
Muren
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Fig. 18: WP16S4Fig. 17: WP15S11
Fig. 19: WP19S13
Fig. 21: WP9 Muur 2 en vloerFig. 20: WP9 Muur 1
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Tot slot werden nog twee muurresten aangetroffen in werkput 9, ter hoogte van het weiland 
waar bebouwing zichtbaar is op kaarten. De muurresten zijn opgebouwd uit bakstenen van 20 x 
10 x 5/6 cm en zijn opgebouwd met een harde zavelmortel met kalkstippen (Fig. 20). Verder was 
de muur aan de binnenzijde (zuidzijde) voorzien van pleister. De muren vormen de hoek van een 
ruimte, waarbinnen nog de resten van een vloer te zien zijn. Deze bestaat uit geglazuurde tegels 
in rood aardewerk (Fig. 21).
De aangetroffen muurresten lijken in verband gebracht te kunnen worden met de muurresten 
van gebouwen die tot voor kort op het terrein aanwezig waren (Fig. 22). Ze lijken gedateerd te 
kunnen  worden  in  de  nieuwe  of  nieuwste  tijd.  Het  is  mogelijk  dat  de  muurresten  reeds 
teruggaan tot de gebouwen die afgebeeld zijn op de Atlas der Buurtwegen (Fig. 24), en zelfs op 
de gebouwen die te zien zijn op de Ferrariskaart (Fig. 23). Aangezien kritisch omgegaan moet 
worden met de weergave van deze kaart,  kan niet ontegensprekelijk besloten worden dat de 
aanwezige gebouwen tussen het maken van beide kaarten verbouwd zijn.
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Fig. 23: Detail Ferrariskaart Fig. 24: Detail Atlas der Buurtwegen
Fig. 22: Detailplan muurresten
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Gerelateerd aan de muurresten en de gebouwen die gekend zijn uit  historische kaarten,  kan 
vastgesteld  worden  dat  een  historisch  landschap  aanwezig  is.  Dit  historische  landschap  is 
voornamelijk af  te lezen uit  de percellering. De huidige percellering is namelijk,  net  zoals de 
gebouwen, minstens terug te leiden tot de periode rond de opmaak van de Ferrariskaart, met 
name het einde van de 18de eeuw.
 5.3.1 Structuren
Na onderzoek en interpretatie van de hiervoor besproken sporen, kon vastgesteld worden dat
een aantal sporen deel uitmaken van een structuur.
Greppels
Structuur Spoornummers Oriëntatie Datering
G1 WP6S6, WP7S5, WP8S7, WP9S2, WP10S4, WP11S4, 
WP12S5, WP15S22, WP17S12, WP18S18
NW-ZO Nieuwe/nieuwste tijd
G2 WP10S3, WP11S1, WP12S1, WP28S2 NW-ZO Nieuwe/nieuwste tijd
G3 WP23S1, WP24S2, WP25S1, WP26S3 N-Z Nieuwe/nieuwste tijd
G4 WP15S16, WP17S8, WP18S10, WP19S9, WP20S5 NO-ZW Nieuwe/nieuwste tijd
G5 WP15S1, WP16S2 NW-ZO Nieuwe/nieuwste tijd
Bij  de  greppels  kon  de  aanwezigheid  van  enkele  structuren  vastgesteld  worden.  Het  gaat 
doorgaans om greppels  met een noordwest-zuidoost oriëntatie.  De greppelstructuren kunnen 
gedateerd worden in de nieuwe of nieuwste tijd op basis van hun verloop. De greppelstructuren 
deden  hoogst  waarschijnlijk  dienst  als  perceelsgrens.  Dit  is  af  te  leiden  aan  het  feit  dat  ze 
grotendeels samenvallen met huidige perceelsgrenzen en de perceelsgrenzen die te zien zijn op 
de Atlas der Buurtwegen (zie hoger).
 5.4 Afgebakende sites
Uit onderzoek van het aangetroffen vondstmateriaal en de aanwezige sporen en structuren die 
hieruit reeds afgeleid konden worden, is niet gekomen tot de afbakening van een site.
 5.5 Besluit
Het archeologisch vooronderzoek toonde de aanwezigheid van greppels, kuilen, paalsporen en 
drainagebuizen. De talrijke resten van greppels en drainagebuizen wijzen op de aanwezigheid 
van  een  natte  bodem,  die  ook  tijdens  het  onderzoek  vastgesteld  werd.  Verder  werden  de 
restanten aangetroffen van de voormalige bewoning in het westen van het terrein. Nagenoeg alle 
sporen lijken gedateerd te kunnen worden in de nieuwe of nieuwste tijd.
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 6 Waardering
De aangetroffen sporen omvatten greppels, kuilen, paalsporen en drainagebuizen.
Beleving
Belevingswaarde in functie van schoonheid en herinneringswaarde is niet van toepassing.
Fysieke kwaliteit
– Gaafheid
• De bodem blijkt nauwelijks verstoord door latere bodemingrepen. Het gaat dan in 
hoofdzaak om greppels  en  drainagebuizen die  het  bodemarchief  echter  slechts  in 
beperkte  mate aangetast  hebben.  De gaafheid van de bodem is  bijgevolg  goed te 
noemen.
– Conservering
• De conservering van vondsten is goed. De bewaring van niet-verbrande organische 
resten is mogelijk gezien de natte bodem.
Inhoudelijke kwaliteit
De  aangetroffen  greppelstructuren  lijken  van  inhoudelijke  kwaliteit  eerder  beperkt  op 
archeologisch vlak.  Hun belangrijkste informatiewaarde is hun functie als perceelsgrenzen en 
hun informatieve waarde lijkt dan ook vooral te liggen op historisch-ecologisch vlak. Ook de 
aanwezigheid van de overige sporen heeft een beperkte inhoudelijke kwaliteit.
Het archeologisch onderzoek van het terrein heeft echter wel een inhoudelijke kwaliteit in de zin 
dat het  informatie bijdraagt  aan de landschapsarcheologie,  en verder  ook aan een holistische 
‘culturele biografie’ van het landschap. Dit is interessant om de aard, verspreiding en ‘kwaliteit’ 
van het archeologisch erfgoed te kunnen inschatten.9
9 http://www.onderzoeksbalans.be/onderzoeksbalans/archeologie/methoden_en_technieken/terreinevaluati
e/inleiding
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 7 Analyse van de geplande situatie: effecten
Door middel van een analyse van de geplande situatie wordt onderzocht op welke wijze en in 
welke mate de effecten, zijnde de geplande ingreep in de bodem, de aanwezige archeologische 
waarden zal beïnvloeden. Dit maakt mogelijk om voor de verschillende effecten, adviezen op te 
stellen.
Fysieke aantasting van archeologische waarden
De aanleg van de verkaveling noodzaakt een aantal bodemingrepen die tot op zekere diepte het  
bodemarchief volledig zullen vergraven.
Aantasting ensemblewaarde van archeologische waarden
De  ensemblewaarde  van  de  archeologische  waarden  is  vrij  goed  bewaard.  De  geplande 
bodemingreep zal de ensemblewaarde sterk aantasten.
Degradatie van archeologische waarden
De kans op bewaring van organisch materiaal is doorgaans beperkt.
Deformatie van archeologische waarden
Als gevolg van de druk uitgeoefend door de in te planten gebouwen, zal ook een deel van de 
onderliggende bodem die niet onmiddellijk fysiek aangetast is, gecompacteerd worden. Ook de 
zware  werfmachines  zullen de  bodem  enigszins  verstoren  in  de  zones  die  niet  onmiddellijk 
fysiek worden aangetast.
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 8 Aanbevelingen
 8.1 Adviezen
Op basis van de waardering van de aangetroffen archeologische sporen, structuren en site en een 
analyse van het geplande grondverzet, worden voor het onderzoeksgebied de volgende opties 
overwogen:
Door  middel  van  het  uitgevoerde  vooronderzoek  werden  de  verschillende  archeologische 
waarden  in  voldoende  mate  in  kaart  gebracht  en  geïnterpreteerd.  Verder  archeologisch 
onderzoek hiervan lijkt dan ook weinig zinvol. Bijgevolg wordt geadviseerd dat het onderzochte 
terrein, dat fase 1 van de verkaveling omvat, vrijgegeven wordt.
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 10 Bijlagen
 10.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 10.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 10.3 Archeologische periodes
 10.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering
Plan 2: Detail 1
Plan 3: Detail 2
Tekening 1: Profiel- en coupetekeningen
Tekening 2: Profiel- en coupetekeningen
 10.5 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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Fig. 25: Archeologische periodes
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